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Актуальность исследований в области повышения эффективности управления 
инновациями на промышленном предприятии обусловлена тем, что в последнее вре-
мя все большее внимание начинает уделяться разработке инновационных стратегий 
развития. Предприятием в соответствии с его миссией и динамично изменяющейся 
внешней средой определяются цели получения устойчивых прибылей, конкурентных 
преимуществ и выживания в долгосрочной перспективе. Средствами достижения це-
лей, т.е. стратегиями, при этом служат как интенсивное развитие всех элементов про-
изводственно-хозяйственной системы предприятия, так и их инновационное развитие. 
Таким образом, в настоящее время назрела необходимость создания модели и 
ее реализации в виде информационной системы, позволяющей управлять инноваци-
онной деятельностью промышленного предприятия. Исходя из того, что концентриро-
ванным выражением процесса управления является управленческое решение, база 
данных управления инновационной деятельностью промышленного предприятия 
должна представлять собой управленческое решение относительно принятия иннова-
ционной программы [1].  
При этом под информационной системой управления инновационной деятель-
ностью предлагается понимать такую систему, которая позволяет осуществлять сбор, 
хранение, обработку и передачу (выдачу) информации. Основная цель такой системы – 
повышение эффективности планирования, организации, мотивации, контроля, коорди-
нации и принятия решения в интересах оптимизации человеческих, материальных 
и финансовых ресурсов на промышленном предприятии. 
В основу предлагаемой информационной системы положена концепция внед-
рения инноваций на промышленном предприятии [2]. 
Применение предлагаемой концепции при разработке, создании и модерниза-
ции инновации, позволит обосновано, на основе системного подхода вырабатывать 
требования, определять состав и структуру, а также оценивать качество и принимать 
решения по созданию новых или модернизации существующих инноваций на про-
мышленном предприятии. 
По результатам ряда исследований [2–8] разработана база данных управления 
инновациями для промышленного предприятия, которая включает 8 взаимосвязанных 
таблиц – схема данных (рис. 1).  
Выходной информацией в базе данных являются общие сведения о предполага-
емой инновационной производственной программе. Отчет представлен в формате  
MS Excel (рис. 2). 













Рисунок 2. – Результат вывода данных 
 
На первом этапе вводятся данные, характеризующие базовый план и спецзака-
зы. По ним в электронной таблице автоматически рассчитываются все производные 
показатели. Далее, устанавливая или снимая для конкретных спецзаказов признаки 
включения в сводный план, следует стремиться подобрать такую их комбинацию, при 
которой совокупная прибыль сводного плана увеличивается как можно больше (или 
принимает максимальное значение), но при условии соблюдения ограничения на про-
изводственные мощности. 
В электронной таблице использовано условное форматирование, позволяющее 
выделять значение прибыли по сводному плану другим фоном в том случае, если оно 
больше прибыли по базовому плану. Кроме того, условное форматирование использо-
вано для выделения фоном цен по спецзаказам, которые меньше полной себестоимо-
сти по базовому плану.  









Рисунок 3. – Главная форма проекта 
 
Таким образом, для повышения эффективности управления инновациями на 
промышленном предприятии разработана база данных, которая позволяет: 
− осуществлять сбор информации о промышленном предприятии; 
− обосновывать выбор инновации; 
− определять состав и направления повышения квалификации (переподготовки); 
− обосновывать технический облик инновации; 
− осуществлять информационную поддержку при разработке и внедрении по 
срокам, объему и затратам; 
− осуществлять априорную и апостериорную оценку качества инновации на ос-
нове ситуативных норм; 
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